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Ramon Mragalef, tal como lo 
interpretó Joan-Albert Ros
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Fotografía tomada durante la 'II Reunión de Productividad y Pesquerías', 
que tuvo lugar en Vigo en el año 1955.
 
Ramon Margalef con miembros del Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona.
 
Celebración de su 80 aniversario.
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Microscopio con cámara clara 
construido por R Margalef en 
1940, a partir de restos 
adquiridos en un mercado de 
segunda mano, con el que 
realizó algunas de sus 
primeras observaciones. El 
microscopio se encuentra 
depositado en el Museo de la 
Facultad de Biología de la 
Universidad de Barcelona.
 
 
 Imágenes de la última campaña
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Investidura como 
Doctor Honoris 
Causa por la 
Universidad de 
Alicante .
Fotos: Juan 
Manuel 
Torregrosa
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 Margalef mostrando un modelo de diatomea
 
Margalef en 
su 
despacho 
de la 
Universidad 
de 
Barcelona
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